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N É P  E L ó  A D Á S 
felső karzattal.
111. Bérlét D E BlR fi C Z E IV 1
NEMZETI
135. szám.
SZÍNHÁZ
Reszler István igazgatása alatti társulat által.
Pénteken 1862. év Deczember 19-kén adatik:
Eredeti népszínmű $ felvonásban. — Irta Szigethy József. 
Rendező: IFoltényl Vllmog.
S Z E M É L Y E K :
Baráti, ifjú földbirtokos — — Csabi. i . )  - — Mártonffiné.
Berényi, gaidag haszonbérlő —  Kállay. 2. )  vén asszony — 'TT? Egriné.
Berényiné, második neje — —  Fehérváriné. 3. )  -  - — --- Jaczkórté.
Róza, Berényi édes leánya, 1-ső nejétől — Váczy Vilma.
j  Arató iQtt ~
— — Sándori.
Laura, Berényiné édes leánya 1-ső férjétől — Már Julcsa. — --- Chován.
S*ép Jancsi, juhászlegény — — Gerecs.
j  leány 3 — — Chovénné,Piroska, kedvese — — —  Timárné. — --- Demjén Mari*
Pösz Manczi, kuruzsolónő — — Zöldiné. Szolga — — — ' p; Vilmos.
Bálint — “  — — Sánta. Bátor János, falubirája — — — Demjén.
Pista, fia — — Püspöki Imre. Nép. -
Helyarak: Nagy Páholy 4  rft. 8 0  kr Kis Páholy 3  &L Támlásszék \  frl. Zárlszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 8 órától a színháznál, kivéve a 9 ,10 , 11,19,20, 21, 22, 28,24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak Józse f  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.________
Kezdete pontban 7 érakor vége 9 ötén
r
A mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 garas Álló hely 5 garas.
Kiadta: H d r t o n f f y  F r i g y e s  titkár. Debrécsen 1862.Nyoaatotl a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
